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D F B R E C Z E N
VII. bérlet. Hél ion, márczins 2 5 -kén, 1872
a d a t i k ;
S Z Í N H Á Z .
13, szám.
T0R0NY0H
Regényes dráma 6 szakaszban. Hugó Viktor után forditotta Páli Elek,
(R endező : Rónai.)
l -sö  nap: „AZ an,Va.a 2~ik nap: „A h()S'/(H‘káll.V.14 3-ik nap: M  o rg y ilk o s .414-ik nap : „ A védhely.“
5-ik nap: „A CSUda-t.ail.VA.* 6-ik nap: „A líÍS CZl’pŐ.4-
S z e m é l y z e t .
G ervaise Chaute F leu rie lle)
Madlalne jparaszlnök  Epernaybol
Fim cheüe )
F ieu re ille , G ervaise gyerm eke, 4  éves 
ftíikolet, bíadlsine gyerm eke, 9  éves —
Pauce, bíró —  —  —
Robin, paraszt —  —
Czigány yajda — —
Orollo ) . , , — —
P e PPo ! cz,ganyok












Quasimodo, harangozó az apáczáknái 
Phoebus de Ghaíenpero —
Andry Musnier, kapitány —
Clopin, koldus - —
Lamartin, szabó —
Ödoard Bertrand —
Eszm cralda —  —-











—  Budai Adél.
— Szombatby. 
Sándoriné, 
É gen in é .
Borhelyek, naplopók, tolvajok, czigányok, csőcselék nép,
T örtén ik  az 1-ső  nap Epernayban 1 4 7 0 - ik  évi május l - ’so napján. A 2 -ik  nap Parisban 14S 2 . húshagyó kedden. A 3 -ik  szinte Parisban 1 4 8 2 -b e n  A 4 - ik  re
orgyilkosság után egy  hó múlva. A 6 -ik  történik az 5 -ik  nap éjjelén éjfél után.
Jegyeket iebet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
M e l y  á r  SAlsó és közép páholy 5  frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék 20kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
D e r e d e n 1 8 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1872
